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BAB III
PENYAJIAN DATA
Pada bab ini penulis akan menyajikan data yang didapatkan dari kuesioner
yang disebarkan dan diisi oleh responden. Bentuk penyajian  ini tentang pengaruh
human relations terhadap motivasi kerja karyawan divisi wood corrective &
preventive department di PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) Perawang yang
menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif dengan bantuan program
SPSS 16 yang terdiri dari tiga bagian penyajian data yaitu: identitas responden
sebanyak 2 instrument, variabel X (human relations) sebanyak 12 instrument dan
variabel Y (motivasi kerja) sebanyak 14 instrument.
A. Identitas Responden
Adapun identitas responden pada penelitian ini dapat dilihat dari, yaitu:
1. Berdasarkan jenis kelamin
Mengenai jenis kelamin responden divisi wood corrective &
preventive department di PT. Indah Kiat divisi WPMT, dapat diketahui pada
tabel berikut ini:
Tabel 2
Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 60 100%
2 Perempuan 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
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Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa besar responden laki-laki
adalah 60 orang (100%) dan responden perempuan tidak ada (0%).
Berdasarkan persentase (%) maka jumlah responden laki-laki lebih besar
daripada responden perempuan, yakni sebanyak 100%.
2. Lama bekerja
Berdasarkan lama bekerja responden divisi wood corrective &
preventive department di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Perawang, dapat
dilihat sebagai berikut:
Tabel 3
Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Lama Bekerjanya
No Lama Bekerja Jumlah Persentase
1 1-5 tahun 3 5%
2 6-10 tahun 0 0%
3 11-15 tahun 6 10%
4 16-20 tahun 36 60%
5 21-25 tahun 9 15%
6 26-30 tahun 6 10%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berdasarkan tabel 3 responden dengan lama bekerja bahwa 1-5 tahun
sebanyak 3 orang (5%), tidak ada responden yang lama bekerjanya 6-10
tahun (0%), responden yang lama bekerjanya 11-15 tahun sebanyak 6 orang
(10%), responden yang lama bekerjanya 16-20 tahun sebanyak 36 orang
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(60%), responden yang lama bekerjanya 21-25 tahun sebanyak 9 orang
(15%), dan responden yang lam abekerjanya 26-30 tahun sebanyak 6 orang
(10%). Berdasarkan persentase (%) maka responden yang lama bekerjanya
16 sampai 20 tahun adalah yang paling banyak yaitu 60%.
B. Variabel Human Relations
Untuk mengetahui pengaruh human relations terhadap motivasi kerja
karyawan divisi wood corrective & preventive department di PT. Indah Kiat
Pulp & Paper Perawang, maka penulis menyajikan data-data penilaian dengan
alternatif jawaban sebagai berikut:
1. Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan ini
2. Tidak Setuju dengan pernyataan ini
3. Kurang setuju dengan pernyataan ini
4. Setuju dengan pernyataan ini
5. Sangat Setuju dengan pernyataan ini
Namun, dalam hal ini, alternatif jawaban disesuaikan dengan kata kunci
pertanyaan.
Berikut ini disajikan data tanggapan responden human relations:
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Tabel 4
Tanggapan responden tentang pimpinan sering melakukan komunikasi akrab
(komunikasi interpersonal) dengan Anda didalam lingkungan kerja
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Sering 8 13 %
Sering 29 48 %
Cukup Sering 10 17%
Tidak Sering 12 20%
Sangat Tidak Sering 1 2%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 4 tanggapan responden tentang pimpinan
sering melakukan komunikasi akrab (komunikasi interpersonal) dengan Anda
didalam lingkungan kerja bahwa  8 orang responden menjawab sangat sering
(13%), 29 orang responden menjawab sering (48%), 10 orang responden
menjawab cukup sering (17%), 12 orang responden menjawab tidak sering
(20%) dan 1 orang responden menjawab sangat tidak sering (2%). Hal ini
menunjukkan bahwa responden yang menjawab sering adalah yang paling
banyak berdasarkan persentasenya yaitu 48%.
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Tabel 5
Tanggapan responden tentang pimpinan sering melakukan komunikasi terbuka
dalam hal “pekerjaan” dengan Anda
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Sering 6 10%
Sering 35 58%
Cukup Sering 9 15%
Tidak Sering 9 15%
Sangat Tidak Sering 1 2%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut ini penjelasan dari tabel 5 tanggapan responden tentang pimpinan
sering melakukan komunikasi terbuka dalam hal “pekerjaan” dengan Anda
bahwa 6 orang responden menjawab sangat sering (10%), 35 orang responden
menjawab sering (58%), 9 orang responden menjawab cukup sering (15%), 9
orang respoden menjawab tidak sering (15%),  dan 1 orang responden
menjawab sangat tidak sering (2%). Hal ini menunjukkan bahwa responden
yang menjawab sering adalah yang paling banyak berdasarkan persentasenya
yaitu 58%.
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Tabel 6
Tanggapan responden tentang pimpinan Anda melakukan komunikasi yang
baik agar Anda melaksanakan instruksi pimpinan Anda
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Baik 7 12%
Baik 47 78%
Cukup Baik 5 8%
Tidak Baik 1 2%
Sangat Tidak Baik 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut ini penjelasan dari tabel 6 tanggapan responden tentang pimpinan
Anda melakukan komunikasi yang baik agar Anda melaksanakan instruksi
pimpinan Anda bahwa 7 orang responden yang menjawab sangat baik (12%),
47 orang responden yang menjawab baik (78%), 5 orang responden yang
menjawab cukup baik (8%), 1 orang responden yang menjawab tidak baik
(2%) dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak baik (0%).
Berdasarkan persentasenya  maka responden yang menjawab baik merupakan
yang paling banyak yaitu 78%.
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Tabel 7
Tanggapan responden tentang Anda merasa senang hati dalam melakukan
instruksi pimpinan Anda
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Senang 11 18%
Senang 45 75%
Cukup Senang 4 7%
Tidak Senang 0 0%
Sangat Tidak Senang 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 7 tanggapan responden tentang Anda
merasa senang hati dalam melakukan instruksi pimpinan Anda bahwa 11 orang
responden yang menjawab sangat senang (18%), 45 orang responden yang
menjawab senang (75%), 4 orang responden yang menjawab cukup senang
(7%), tidak ada responden yang menjawab tidak senang (0%), dan tidak ada
responden yang menjawab sangat tidak senang (0%). Hal ini menunjukkan
bahwa responden yang menjawab senang adalah yang paling banyak
berdasarkan persentasenya 75%.
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Tabel 8
Tanggapan responden tentang Anda merasa nyaman, aman dan puas hati dalam
suasana kerja
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Nyaman 2 3,3%
Nyaman 36 60%
Cukup Nyaman 17 28,3%
Tidak Nyaman 5 8,3%
Sangat Tidak Nyaman 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 8 tanggapan responden tentang Anda
merasa nyaman, aman, dan puas hati dalam suasana kerja bahwa 2 orang
responden yang menjawab sangat nyaman (3,3%), 36 orang responden yang
menjawab nyaman (60%), 17 orang responden yang menjawab cukup nyaman
(28,3%), 5 orang responden yang menjawab tidak nyaman (8,3%), dan tidak
ada responden yang  yang menjawab sangat tidak nyaman (0%). Hal ini
menunjukkan bahwa responden yang menjawab nyaman adalah yang paling
banyak berdasarkan persentasenya 60%.
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Tabel 9
Tanggapan responden tentang merasa puas melaksanakan pekerjaan yang
dilakukan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Puas 16 27%
Puas 38 63%
Cukup Puas 6 10%
Tidak Puas 0 0%
Sangat Tidak Puas 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 9 tanggapan responden tentang merasa puas
melaksanakan pekerjaan yang dilakukan bahwa 16 orang responden yang
menjawab sangat puas (27%), 38 orang responden yang menjawab puas (63%),
6 orang yang menjawab cukup puas (10%), tidak ada responden yang
menjawab tidak puas dan sangat tidak puas. Berdasarkan persentasenya maka
responden yang menjawab puas adalah yang paling banyak yaitu 63%.
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Tabel 10
Tanggapan responden tentang pimpinan memberikan insentif apabila
produksi meningkat
Alternatif Jawaban Frekuensi Pensentase
Sangat Memberikan 13 22%
Memberikan 38 63%
Cukup Memberikan 6 10%
Tidak Memberikan 2 3%
Sangat Tidak Memberikan 1 2%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 10 tanggapan responden tentang pimpinan
memberikan insentif apabila produksi meningkat bahwa 13 orang responden
yang menjawab sangat memberikan (22%), 38 orang responden yang
menjawab memberikan (63%), 6 orang responden yang menjawab cukup
memberikan (10%), 2 orang responden yang menjawab tidak memberikan
(3%), 1 orang responden yang menjawab sangat tidak memberikan (2%).
Berdasarkan persentasenya maka responden yang menjawab memberikan
adalah yang paling banyak yaitu 63%.
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Tabel 11
Tanggapan kesenangan responden terhadap tunjangan kesehatan yang
diberikan oleh perusahaan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Senang 8 13%
Senang 31 52%
Cukup Senang 20 33%
Tidak Senang 1 2%
Sangat Tidak Senang 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 11 tanggapan kesenangan respondn
terhadap tunjangan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan bahwa 8 orang
responden menjawab sangat senang (13%), 31 orang responden menjawab
senang (52%), 20 orang responden menjawab cukup senang (33%), 1 orang
responden menjawab tidak senang (2%), tidak ada responden yang menjawab
sangat tidak senang (0%). Berdasarkan persentasenya maka responden yang
menjawab senang adalah yang paling banyak yaitu 52%.
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Tabel 12
Tanggapan responden tentang pimpinan mengadakan outbond dengan
tujuan menjalin komunikasi dengan keluarga karyawan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 6 10%
Setuju 38 63%
Cukup Setuju 9 15%
Tidak Setuju 7 12%
Sangat Tidak Setuju 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan tabel 12 tanggapan responden tentang pimpinan
mengadakan outbond dengan tujuan menjalin komunikasi dengan keluarga
karyawan bahwa 6 orang responden yang menjawab sangat setuju (10%), 38
orang responden yang menjawab setuju (63%), 9 orang responden yang
menjawab cukup setuju (15%), 7 orang responden yang menjawab tidak setuju
(12%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%). Berdasarkan
persentasenya maka responden yang menjawab setuju adalah yang paling
banyak yaitu 63%.
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Tabel 13
Tanggapan responden tentang pimpinan memberikan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Memberikan 11 18%
Memberikan 45 75%
Cukup Memberikan 2 3%
Tidak Memberikan 1 2%
Sangat Tidak Memberikan 1 2%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 13 tanggapan responden tentang pimpinan
memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
karyawan bahwa 11 orang responden yang menjawab sangat memberikan
(18%), 45 orang responden yang menjawab memberikan (75%), 2 orang
responden yang menjawab yang menjawab cukup memberikan (3%), 1 orang
responden yang menjawab tidak memberikan (2%), 1 orang responden yang
menjawab sangat tidak memberikan (2%). Berdasarkan persentasenya maka
responden yang menjawab memberikan adalah yang paling banyak yaitu 75%.
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Tabel 14
Tanggapan responden tentang menerapkan prinsip kerjasama yang tinggi
didalam pekerjaan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Menerapkan 26 43%
Menerapkan 33 55%
Cukup Menerapkan 1 2%
Tidak Menerapkan 0 0%
Sangat Tidak Menerapkan 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 14 tanggapan responden tentang
menerapkan prinsip kerjasama yang tinggi didalam pekerjaan bahwa 26 orang
responden yang menjawab sangat menerapkan (43%), 33 orang responden
yang menjawab menerapkan (55%), 1 orang responden yang menjawab cukup
menerapkan (2%), dan tidak ada responden yang menjawab tidak menerapkan
dan sangat tidak menerapkan (0%). Berdasarkan persentasenya maka
responden yang menjawab menerapkan adalah yang paling banyak yaitu 55%.
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Tabel 15
Tanggapan responden tentang menerapkan prinsip kerjasama dapat selalu
menjaga, memelihara dan memupuk nama baik perusahaan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 24 40%
Setuju 32 53%
Cukup Setuju 3 5%
Tidak Setuju 1 2%
Sangat Tidak Setuju 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 15 tanggapan responden tentang
menerapkan prinsip kerjasama dapat selalu menjaga, memelihara dan
memupuk nama baik perusahaan bahwa 24 orang responden menjawab sangat
setuju (40%), 32 orang responden yang menjawab setuju (53%), 3 orang
responden yang menjawab cukup setuju (5%), 1 orang responden yang
menjawab tidak setuju (2%) dan tidak ada responden yang menjawab sangat
tidak setuju (0%). Berdasarkan persentasenya maka responden yang menjawab
setuju adalah yang paling banyak yaitu 53%.
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C. Variabel Motivasi Kerja
Berikut ini disajikan data tanggapan respnden tentang variabel motivasi
kerja:
Tabel 16
Tanggapan responden tentang semangat dalam melakukan pekerjaan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Bersemangat 16 26,6%
Bersemangat 40 66,6%
Cukup Bersemangat 3 5%
Tidak Bersemangat 1 1,6%
Sangat Tidak Bersemangat 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 16 tanggapan responden tentang semangat
dalam melakukan pekerjaan bahwa 16 orang responden yang menjawab sangat
bersemangat (26,6%), 40 orang responden yang menjawab bersemangat
(66,6%), 3 orang responden yang menjawab cukup bersemangat (5%), 1 orang
responden yang menjawab tidak bersemangat (1,6%), dan tidak ada responden
yang menjawab sangat tidak bersemangat 0%. Berdasarkan persentasenya
maka responden yang menjawab bersemangat  merupakan yang paling banyak
yaitu 66,6%
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Tabel 17
Tanggapan responden tentang pimpinan memberikan dorongan semangat kerja
saat berada dilingkungan kerja
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat memberikan 19 31,6%
Memberikan 30 50%
Cukup Memberikan 7 11,6%
Tidak Memberikan 3 5%
Sangat Tidak Memberikan 1 1,6%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan tabel 17 tanggapan responden tentang pimpinan
memberikan dorongan semangat kerja saat berada dilingkungan kerja bahwa
19 orang responden yang menjawab sangat memberikan (31,6%), 30 orang
responden yang menjawab memberikan 50%, 7 orang responden yang
menjawab cukup memberikan (11,6%), 3 orang responden yang menjawab
tidak memberikan (5%), dan 1 orang responden yang menjawab sangat tidak
memberikan (1,6%). Berdasarkan persentasenya maka responden yang
menjawab memberikan merupakan yang paling banyak yaitu 50%.
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Tabel 18
Tanggapan responden tentang adanya semangat kerja dapat memperoleh prestasi
kerja
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 19 31,6%
Setuju 34 56,6%
Cukup Setuju 5 8,3%
Tidak Setuju 1 1,6%
Sangat Tidak Setuju 1 1,6%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 18 tanggapan responden tentang adanya
semangat kerja dapat memperoleh prestasi kerja bahwa 19 orang responden
yang menjawab sangat setuju (31,6%), 34 orang responden yang menjawab
setuju (56,6%), 5 orang responden yang menjawab cukup setuju (8,3%), 1
orang responden yang menjawab tidak setuju (1,6%) dan 1 orang responden
yang menjawab sangat tidak setuju (1,6%). Berdasarkan persentasenya maka
responden yang menjawab setuju adalah yang paling banyak yaitu 56,6%.
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Tabel 19
Tanggapan responden tentang selalu ingin berbuat lebih baik untuk pekerjaan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 31 51,6%
Setuju 28 46,6%
Cukup Setuju 0 0%
Tidak Setuju 0 0%
Sangat Tidak Setuju 1 1,6%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 19 tanggapan responden tentang selalu ingin
berbuat lebih baik untuk pekerjaan bahwa 31 orang responden yang menjawab
sangat setuju (51,6%), 28 orang responden yang menjawab setuju  (46,6%),
tidak ada responden yang menjawab cukup setuju (0%), tidak ada responden
yang menjawab tidak setuju (0%) dan 1 orang responden yang menjawab
sangat tidak setuju (1,6%). Berdasarkan persentasenya maka responden yang
menjawab sangat setuju merupakan yang paling banyak yaitu 51,6%.
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Tabel 20
Tanggapan responden tentang bidang pekerjaan yang digeluti dapat
mengembangkan kemampuan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 9 15%
Setuju 42 70%
Cukup Setuju 8 13,3%
Tidak Setuju 1 1,6%
Sangat Tidak Setuju 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 20 tanggapan responden tentang bidang
pekerjaan yang digeluti dapat mengembangkan kemampuan bahwa 9 orang
responden yang menjawab sangat setuju (15%), 42 orang responden yang
menjawab setuju (70%), 8 orang responden yang menjawab cukup setuju
(13,3%), 1 orang responden yang menjawab tidak setuju (1,6%) dan tidak ada
responden yang menjawab sangat tidak setuju (0%). Berdasarkan
persentasenya maka responden yang menjawab setuju merupakan yang paling
banyak yaitu 70%.
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Tabel 21
Tanggapan responden adanya hubungan baik pimpinan dengan karyawan
ataupun karyawan dengan karyawan dapat meningkatkan disiplin kerja
terhadap peraturan yang sudah ditetapkan baik secara lisan maupun tulisan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 14 23%
Setuju 36 60%
Cukup Setuju 9 15%
Tidak Setuju 1 2%
Sangat Tidak Setuju 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan tabel 21 tanggapan responden adanya hubungan baik
pimpinan dengan karyawan ataupun karyawan dengan karyawan dapat
meningkatkan disiplin kerja terhadap peraturan yang sudah ditetapkan baik
secara lisan maupun tulisan bahwa 14 orang responden yang menjawab sangat
setuju (23%), 36 orang responden yang menjawab setuju (60%), 9 orang
responden yang menjawab cukup setuju (15%), 1 orang responden yang
menjawab tidak setuju (2%), dan tidak ada responden yang menjawab sangat
tidak setuju (0%). Berdasarkan persentasenya maka responden yang menjawab
setuju merupakan yang paling banyak yaitu 60%.
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Tabel 22
Tanggapan responden tentang selalu hadir tepat waktu
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 29 48%
Setuju 29 48%
Cukup Setuju 2 3,3%
Tidak Setuju 0 0%
Sangat Tidak Setuju 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 22 tanggapan responden tentang selalu hadir
tepat waktu bahwa 29 orang responden yang menjawab sangat setuju (48%), 29
orang responden yang menjawab setuju (48%), 2 orang responden yang
menjawab cukup setuju (3,3%) dan tidak ada responden yang menjawab tidak
setuju dan sangat tidak setuju (0%). Berdasarkan persentasenya maka
responden yang menjawab sangat setuju dan setuju imbang yaitu 48%.
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Tabel 23
Tanggapan responden tentang disiplin kerja akan meningkankan
pendapatan yang lebih baik dari yang sebelumnya
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Meningkat 11 18,3%
Meningkat 30 50%
Cukup Meningkat 10 16,6%
Tidak Meningkat 8 13,3%
Sangat Tidak Meningkat 1 1,6%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 23 tanggapan responden tentang disiplin
kerja akan meningkankan pendapatan yang lebih baik dari yang sebelumnya
bahwa  11 orang responden yang menjawab sangat meningkat (18,3%), 30
orang responden yang menjawab meningkat (50%), 10 orang yang menjawab
cukup meningkat (16,6%), 8 orang yang menjawab tidak meningkat (13,3%)
dan 1 orang yang menjawab sangat tidak meningkat (1,6%).  Berdasarkan
persentasenya maka responden yang menjawab meningkat merupakan yang
paling banyak yaitu 50%.
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Tabel 24
Tanggapan responden tentang memiliki tanggung jawab yang tinggi
sehingga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 16 26,6%
Tinggi 40 66,6%
Cukup Tinggi 3 5%
Tidak Tinggi 1 1,6%
Sangat Tidak Tinggi 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 24 tanggapan responden tentang memiliki
tanggung jawab yang tinggi sehingga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan
tepat waktu bahwa 16 orang responden yang menjawab sangat tinggi (26,6%),
40 orang yang menjawab tinggi (66,6%), 3 orang yang menjawab cukup tinggi
(5%), 1 orang yang menjawab tidak tinggi (1,6%), dan tidak ada responden
yang menjawab sangat tidak tinggi (0%). Berdasarkan persentasenya maka
responden yang menjawab tinggi adalah merupakan yang paling banyak yaitu
66,6%.
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Tabel 25
Tanggapan responden tentang memiliki loyalitas tinggi terhadap
perusahaan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 17 28,3%
Tinggi 41 68,3%
Cukup Tinggi 2 3,3%
Tidak Tinggi 0 0%
Sangat Tidak Tinggi 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 25 tanggapan responden tentang memiliki
loyalitas tinggi terhadap perusahaan bahwa 17 orang responden yang
menjawab sangat tinggi (28,3%), 41 orang responden yang menjawab tinggi
(68,3%), 2 orang responden yang menjawab cukup tinggi (3,3%), dan tidak ada
responden yang menjawab tidak tinggi dan sangat tidak tinggi (0%).
Berdasarkan persentasenya maka responden yang menjawab tinggi merupakan
yang paling banyak yaitu 68,3%.
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Tabel 26
Tanggapan responden adanya hubungan baik pimpinan dengan karyawan
ataupun karyawan dengan karyawan (human relations) dan motivasi yang
diberikan dapat meningkatkan prestasi kerja
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Meningkat 17 28%
Meningkat 31 52%
Cukup Meningkat 10 17%
Tidak Meningkat 2 3%
Sangat Tidak Meningkat 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 26 tanggapan responden adanya hubungan
baik pimpinan dengan karyawan ataupun karyawan dengan karyawan (human
relations) dan motivasi yang diberikan dapat meningkatkan prestasi kerja
bahwa 17 orang responden yang menjawab sangat meningkat (28%), 31 orang
responden yang menjawab meningkat (52%), 10 orang responden yang
menjawab cukup meningkat (17%), 2 orang responden yang menjawab tidak
meningkat (3%), dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak
meningkat (0%). Berdasarkan persentasenya maka responden yang menjawab
meningkat merupakan yang paling banyak yaitu 52%.
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Tabel 27
Tanggapan responden tentang kemampuan dapat dilihat dari kecermatan
dan ketelitian
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 21 35%
Setuju 36 60%
Cukup Setuju 3 5%
Tidak Setuju 0 0%
Sangat Tidak Setuju 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 27 tanggapan responden tentang
kemampuan dapat dilihat dari kecermatan dan ketelitian bahwa 21 orang
responden yang menjawab sangat setuju (35%), 36 orang responden yang
menjawab setuju (60%), 3 orang responden yang menjawab cukup setuju (5%),
tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak  setuju (0%).
Berdasarkan persentasenya maka responden yang menjawab setuju merupakan
yang paling banyak yaitu 60%.
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Tabel 28
Tanggapan responden tentang adanya peningkatan prestasi kerja selama
bekerja
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Meningkat 8 13,3%
Meningkat 34 56,6%
Cukup Meningkat 14 23,3%
Tidak Meningkat 4 6,6%
Sangat Tidak Meningkat 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 28 tanggapan responden tentang adanya
peningkatan prestasi kerja selama bekerja bahwa 8 orang responden yang
menjawab sangat meningkat (13,3%), 34 orang responden yang menjawab
meningkat (56,6%), 14 orang responden yang menjawab cukup meningkat
(23,3%), 4 orang responden yang menjawab tidak meningkat (6,6%) dan  tidak
ada responden yang menjawab sangat tidak  meningkat (0%). Berdasarkan
persentasenya maka responden yang menjawab meningkat merupakan yang
paling banyak yaitu 56,6%
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Tabel 29
Tanggapan responden tentang jabatan Anda dapat melakukan banyak hal dalam
pekerjaan
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
Sangat Setuju 5 8%
Setuju 33 55%
Cukup Setuju 18 30%
Tidak Setuju 4 7%
Sangat Tidak Setuju 0 0%
Jumlah 60 100%
Sumber : Data primer yang diolah, 2014
Berikut penjelasan dari tabel 29 tanggapan responden tentang jabatan
Anda dapat melakukan banyak hal dalam pekerjaan bahwa 5 orang responden
yang menjawab sangat setuju (8%), 33 orang responden yang menjawab setuju
(55%), 18 orang responden yang menjawab cukup setuju (30%), 4 orang
responden menjawab tidak setuju (7%), dan tidak ada responden yang
menjawab sangat tidak setuju (0%). Berdasarkan persentasenya maka
responden yang menjawab setuju merupakan yang paling banyak yaitu 55%.
